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Tilastokeskuksen neljännesvuosi ti lastoista laskemien ennakkotietojen 
mukaan käytiin maassamme vuonna 1986 kaikkiaan 1 179 työtaistelua. Osal­
listuneita työntekijöitä oli yhteensä liki 600 000 ja työpäiviä menetet­
tiin lähes 2,9 miljoonaa. Luvut ovat alustavia ja tullevat lopullisessa 
vuoden 1986 työtaistelutilastossa jossain määrin nousemaan. Verrattaes­
sa viime vuoden työtaistelulukuja vuoden 1985 vastaaviin lukuihin, li­
sääntyivät työtaistelut yli 330 työtaistelulla, osallistuneiden työnte­
kijöiden määrä kasvoi 423 000 työntekijällä ja työtaistelupäivät yli 
kuusi toi stakertai stuivat.
Vuoden 1986 neljännellä neljänneksellä oli yhteensä 184 työtaistelua. 
Niihin osallistui yli 41 000 työntekijää ja työpäiviä menetettiin liki 
46 000 työpäivää. Vuoden 1985 vastaavalla neljänneksellä käytiin 295 
työtaistelua, osallistuneita työntekijöitä oli lähes 91 000 ja 
työtaistelupäiviä 76 800 työpäivää.
Rajun alkuvuoden jälkeen näyttää tilanne työpaikoilla rauhoittuneen vuo­
den 1986 neljännellä neljänneksellä. AKT:n yli tuhannen autonkuljettajan 
lakko 1 oka-marraskuussa oli ainoa suurempi työtaistelutoimenpide 
kyseisellä neljänneksellä.
Eniten työtaisteluja ja niihin osallistuneita työntekijöitä viime vuoden 
neljännellä neljänneksellä oli kulkuneuvojen valmistuksessa (telakoilla), 
mutta eniten työtunteja menetettiin kuljetuksen alalla (AKT:n lakko).
Turun ja Porin läänissä oli ko. neljänneksellä eniten työtaisteluja,
45 %  kaikista työtaisteluista, samoinkuin menetettyjä työtunteja, liki 
80 000 työtuntia. Ajallisesti eniten työtaisteluja oli lokakuussa, 86 
työtaistelua, jonka jälkeen työtaistelut vähenivät tasaisesti, esimer­
kiksi joulukuussa 38 työtaistelua.
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1. Työtaistelut lokakuussa 1986
TyötaisteluIden ajoittuminen 
lokakuussa
Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki- 
Jöl ta
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 85 85 16 620 96 280 3 356 950
Alkaneet 1 •  • 1 170 93 600 3 042 000
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “ “
Yhteensä 86 •• 17 790 189 880 6 398 950
Toimialat Työtals- Toimi- Työnteki- Menetettyjä Menetykset
tel ui ta palkkoja jöi ta työtunteja bruttopalkk.
mk
Teollisuus 78 78 16 160 93 900 3 247 500
Elintarvikkeiden valmistus 7 7 640 10 000 309 780
Tekstiilien valmistus 
Hassan, paperin ja paperi-
3 3 230 940 30 210
tuotteiden valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
3 3 960 7 310 242 640
valmistus
Raudan, teräksen Ja ferro-
1 1 30 60 2 050
seosten valmistus 6 6 360 1 710 66 900
Metallituotteiden valmistus 3 3 150 920 29 660
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
14 14 1 620 10 590 354 460
valmistus 2 2 310 740 21 400
Kulkuneuvojen valmistus 
Rakennustoiminta
39 39 11 860 61 630 2 190 400
Ta1onrakennustolmlnta 
Kuljetus, varastointi ja
3 3 120 870 37 200
tietoliikenne
Tietoliikenne
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteis­
tö- Ja liike-elämää palveleva 
toiminta
2 2 80 240 8 500
Rahoitustoiminta 2 2 260 1 270 63 750
Yhteensä 85 85 16 620 96 280 3 356 950
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain pinttyneet työtaistelut
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2. Työtaistelut marraskuussa 1986
Työtalstelulden ajoittuminen 
marraskuussa
Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 60 60 18 570 37 410 1 442 750
Alkaneet - - - - -
Päättyneet 1 • • 1 170 200 590 6 331 620
Jatkuneet - “ • “
Yhteensä 61 •• 19 740 238 000 7 774 370
Toimialat Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työntekl- 
JÖ1 tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 43 43 8 280 32 950 1 196 670
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 10 20 640
Tekstiilien valmistus 6 6 260 730 24 040
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden
1 1 200 1 600 50 000
valmistus 1 
Raudan, teräksen ja ferroseosten
1 110 880 25 000
valmistus 1 1 280 1 530 54 500
Metallituotteiden valmistus 9 9 390 3 170 111 090
Koneiden valmistus 8 8 420 2 780 100 650
Kulkuneuvojen valmistus 16 16 6 610 22 230 830 750
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­
semis ja majoitustoiminta
6 6 9 680 1 770 163 350
Vähittäiskauppa 3 3 250 920 21 930
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 9 . , 1 530 202 370 6 392 420
Kuljetus 2 . . 1 210 200 670 6 334 390
Tietoliikenne 7 7 320 1 700 58 030
Yhteensä 61 19 740 238 000 7 774 370
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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3. Työtaistelut joulukuussa 1986
Työtaistelujen ajoittuminen 
joulukuussa
Työtals- 
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 38 38 S 060 32 160 1 218 090
Alkaneet - - - - -
Päättyneet - - - - -
Jatkuneet “ “
Yhteensä 38 38 S 060 32 160 1 218 090
Toimiala^) Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 32 32 4 420 25 090 990 020
Tekstiilien valmistus 
Muu savi- ja kivituotteiden
6 6 210 1 730 68 730
valmistus 1 
Raudan, teräksen ja ferroseosten
1 50 110 3 550
valmistus 4 4 1 820 8 890 387 860
Muiden metallien valmistus 1 1 10 60 2 100
Metallituotteiden valmistus 2 2 160 5 770 225 970
Koneiden valmistus 6 6 370 2 540 88 430
Kulkuneuvojen valmistus n 11 1 790 5 960 212 130
Muu valmistus 1 1 10 30 1 250
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit-
semis- ja majoitustoiminta 3 3 240 2 000 63 180
Vähittäiskauppa 1 1 30 350 5 500
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 2 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
2 210 1 650 57 680
Tietoliikenne
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-
1
Ja
1 80 1 930 59 890
liike-elämää palvelveva torninta
Rahoitustoiminta 2 2 320 3 140 105 000
Yhteensä 38 38 5 060 32 160 1 218 090
1) Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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4. Työtaistelut kuukausina X-XII ja IV neljänneksellä 1986
Kuu­
kausi
Työtal s tel uiden
ajolttunlnen
kuukausittain
Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työn tek1- 
jöi tä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja 
päättyneet 85 85 16 620 96 280 3 356 950
Alkaneet 1 • . 1 170 93 600 3 042 000
X Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 86 •• 17 790 189 880 6 398 950
Alkaneet Ja 
päättyneet 60 60 18 570 37 410 1 442 750
Alkaneet - - - .
XI Päättyneet 1 . . 1 170 200 590 6 331 620
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 61 •• 19 740 238 000 7 774 370
Alkaneet ja 
päättyneet 38 38 5 060 32 160 1 218 090
Alkaneet - - - -
Xll Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 38 38 5 060 32 160 1 218 090
IV Neljännes 184 •• 41 420 366 440 12 349 410
KOKO VUOSI 1986 U 1 179 595 060 22 995 050 909 233 360
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5. Työtaistelut lääneittäin IV neljänneksellä 1986
Lääni Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
tunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Uudenmaan lääni 27 27 15 260 28 010 1 161 950
Turun ja Porin lääni 83 83 16 530 79 970 2 768 320
Hämeen lääni 30 30 3 440 25 950 897 040
Kymen lääni 6 6 340 1 630 49 980
Mikkelin lääni 8 8 620 5 360 171 430
Pohjols-Karjalan lääni 1 1 80 320 10 370
Kuopion lääni 1 1 10 20 620
Keskl-Suomen lääni 4 4 230 1 500 58 860
Vaasan lääni 11 11 1 080 5 260 168 520
Oulun lääni 9 9 2 360 11 750 496 260
Lapin lääni 3 3 300 6 080 234 440
Ahvenanmaa - - - - -
Valtakunnallinen 1 * * 1 170 200 590 6 331 620
Koko maa 184 41 420 366 440 12 349 410
1) Ennakkotieto
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6. Työtaistelut toinlalofttaln IV neljänneksellä 1986
Toimiala Työtais­
telulta
Toimi­
paikkoja
Työnteki­
jöitä
Menetettyjä
työtunteja
Menetykset
bruttopalkk.
mk
Teollisuus 153 153 28 860 151 920 5 434 190
Elintarvikkeiden valmistus 8 8 650 10 020 310 420
Tekstiilien valmistus 15 15 710 3 400 122 980
Hassan, paperin ja paperituot-
teiden valmistus 3 3 960 7 300 242 640
Kemikaalien valmistus 
Muiden kemiallisten tuotteiden
1 1 200 1 600 . 50 000
valmistus 1 1 110 880 25 000
Muu savi- ja kivituotteiden
valmistus 2 2 70 170 5 600
Raudan, teräksen ja ferroseosten
valmistus 11 11 2 460 12 130 509 260
Muiden metallien valmistus 1 1 10 60 2 100
Metallituotteiden valmistus 14 14 700 9 860 366 720
Koneiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden
28 28 2 410 15 910 543 540
valmistus 2 2 310 740 21 400
Kulkuneuvojen valmistus 66 66 20 260 89 820 3 233 280
Muu valmistus 1 1 10 30 1 250
Rakennustoiminta
Talonrakennustoiminta 9 9 9 810 2 640 200 550
Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit-
semis- ja majoitustoiminta 6 6 490 2 920 85 110
Vähittäiskauppa 4 4 280 1 270 " 27 430
Ravitsemis- ja majoitustoiminta 2 2 210 1 650 57 680
Kuljetus, varastointi ja tieto-
liikenne 12 * * 1 690 204 550 6 460 810
Kuljetus 2 1 210 200 670 6 334 390
Tietoliikenne 10 10 480 3 880 126 420
Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­
jä liike-elämää palveleva toiminta
Rahoitustoiminta 4 4 570 4 410 168 750
Yhteensä 184 41 420 366 440 12 349 410
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